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 Utvalda ljuskällor 
Typ av ljuskälla 
Sockeltyp 
Ljusflöde* 
Färgtemperatur* 
Färgåtergivning, RA-index* 
Flimmerindex 
Procent flimmer 
Frekvens 
Ljusmodulation 
Ljuskällans synonym i studien 
Referens LED Flimrande LED t-test 
Latenstid (ms) för prosackader 
Latenstid (ms) för antisackader 
Referens LED Flimrande LED t-test 
”Rätt” förståelsesvar 
Referens LED Flimrande LED t-test 
Läsningsduration (s) 
Fixeringsduration (ms) 
 Referens LED Flimrande LED t-test 
Systoliskt blodtryck (mm Hg) 
Diastoliskt blodtryck (mm Hg) 
Pulsfrekvens (slag per minut) 









Fråga 1.  Hur känns det just nu, har du något eller några av följande besvär ? 
  Om du svarar ”Ja” på något besvär, fortsätt då med att även ange svårighetsgraden. 
        Svårighetsgrad     
    inget obetydliga måttliga uttalade kraftiga 
   Nej Ja besvär  besvär besvär besvär besvär 
    (1) (2) (3) (4) (5) 
 
 
Fråga 2. Brukar du normalt ha något eller några av följande besvär ? 
 Om ”Ja” på något besvär, fortsätt då med att även besvara hur ofta det förekommer  
 och svårighetsgraden. 
   Förekomst    Svårighetsgrad   
  Nej Ja enstaka varje dagligen  obetydliga måttliga uttalade 
    gånger  vecka   besvär  besvär besvär 
   (1) (2)  (3) x (1) (2) (3) 
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